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20 H7/j6 + 0,025- 0,009
25 KB/js4 + 0,003- 0,009
52 H5/hB + 0,0220
52 H5/h6 + 0,0320
52 G6/js4 + 0,033+ 0,006
20 K7/j6 + 0,010- 0,024
16 H5/h4 + 0,0130 Nadom. z.Nadom.Ime
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17 1 Navojna prirobnica - 60 x 6 / 42CrMo4 0,104
16 1 Nosilna prirobnica - 60 x 12 / 42CrMo4 0,110
15 1 Ohišje - 96 x 80 x 320 / C35 14,5
14 1 Pokrov ohišja - 82 x 5 x 322 / Jeklena litina 0,220
13 1 Jermenica (rebrasti klinasti jermen) - 45 x 23 DIN 7867 / ISO 9982 C45 0,210
12 1 Moznik tip A - 16 x 6 x 6 ISO 773 E335 0,004
11 1 Podložka - 24 x 2 DIN 9021 Nizko legirano jeklo 0,006
10 1 Vijak s šestrobo glavo - M8 x 16 ISO 4017 Nizko legirano jeklo 0,013
9 8 Vijak z not. šestkotnikom in valjasto glavo - M5 x 12 DIN 4762 Nizko legirano jeklo 0,004
8 1 Ležajna matica KMK 4 ISO 2982-2 Legirano jeklo 0,030
7 1 Labirintno tesnilo - 46 x 10 / C55 0,068
6 1 Sprednji pokrov - 73 x 10 / C55 0,159
5 1 Zadnji pokrov - 73 x 10 / C55 0,202
4 1 Zun. dist. puša - 52 x 20 / C55 0,059
3 1 Not. dist. puša - 30 x 20 / C55 0,033
2 2 Ležaj 7205 BE-2RZP ISO 15 / 0,130
1 1 Gred - 25 x 130 / C60R 0,394
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